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Потреба збереження генофонду рослинно!
го світу, біотичної різноманітності й при!
родних екосистем є актуальною для тери!
торії Лівобережного Придніпров'я. Одним
із шляхів вирішення цієї проблеми є метод
штучного створення ценозів, насамперед
рідкісних та зникаючих. Для визначення
ефективності охорони рідкісних видів
флори України ex situ нами було проведе!
но вивчення трьох видів, занесених до
списку регіонально рідкісних рослин, які
охороняються в Полтавській області, —
Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woro!
now, Muscari neglectum Guss., Hyacinthel!
la leucophaea (C. Koch.) Schur. Впродовж
2001—2006 років досліджувалися при!
родні та інтродуковані ценопопуляції на
території Полтавської області: в ботаніч!
ному заказнику "Воскобійницький" (Ши!
шацький р!н) — ценопопуляція № 1, бота!
нічному заказнику "Глибочанський" (Гло!
бинський р!н) — № 2, проектованому за!
казнику "Шенгури" (Кобеляцький р!н) —
№ 3, на території Полтавського парку —
пам'ятки садово!паркового мистецтва
"Парк агробіостанції педуніверситету" —
№ 4 та на дослідних ділянках обласного
еколого!натуралістичного центру учнівсь!
кої молоді м. Полтави — № 5.
Вікову структуру та середню чисельність
вивчали за методиками Т.О. Работнова [7, 8],
О.О. Уранова, О.В. Смірнової [9], для встанов!
лення онтогенетичних станів особин вико!
ристовували ознаки [4]. Насіннєву продук!
тивність (НП) визначали за методиками І.В.
та В.І. Вайнагія [5], Ю.А. Злобіна [6]. Підрахо!
вували кількість насінних зачатків (по!
тенційна НП — ПНП), кількість повноцінних
насінин (фактична НП — ФНП) на елемен!
тарну одиницю насіннєвої продуктивності
(плід) та відношення ФНП до ПНП, вираже!
не у відсотках, — коефіцієнт насіннєвої про!
дуктивності (КНП), який відображує ефек!
тивність генеративного розмноження. 
Bellevalia sarmatica — понтичний степо!
вий вид. Поширений на півдні європейської
частини країн колишнього СРСР, у Криму,
Передкавказзі. В Україні зростає у степах,
на сухих трав'янистих схилах північного
Лісостепу, зрідка; в Степу та Криму (окрім
Гірського Криму), звичайно [3]. На території
Полтавської області вид відомий із семи ло!
калітетів і перебуває на північній межі по!
ширення [2]. 
Hyacinthella leucophaea — північно!при!
чорноморський ендемік, понтичний степо!
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ 
ТА ІНТРОДУКЦІЙНИХ ПОПУЛЯЦІЙ BELLEVALIA SARMATICA
(PALL. EX GEORGI) WORONOW, HYACINTHELLA LEUCOPHAEA 
(C. KOCH.) SCHUR, MUSCARI NEGLECTUM GUSS.
Наведено результати порівняльного вивчення популяцій Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow, Muscari
neglectum Guss., Hyacinthella leucophaea (C. Koch.) Schur — видів, занесених до списку регіонально рідкісних рослин,
які охороняються в Полтавській області, у природних місцезростаннях та штучно створених степових
фітоценозах. Охарактеризовано основні параметри природних та інтродукованих популяцій, насіннєву
продуктивність. Розглянуто ефективність охорони видів ex situ шляхом моделювання популяцій у штучно
створених фітоценозах.
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вий вид. Поширений на території Трансіль!
ванії, Сербії та Чорногорії, Болгарії, Ру!
мунії, південної частини країн колишнього
СРСР. В Україні трапляється в степу, на
півдні Лісостепу, в Криму — дуже рідко [3].
На території Полтавської області відомо 18
локалітетів цього виду. Переважна частина
відомих місцезнаходжень приурочена до
центральних та південних районів області,
де існують більш чисельні популяції, в
інших районах вид зростає поодиноко або
невеликими групами [1, 2].
Muscari neglectum — поширений на Пі!
ренейському п!ві, у Франції, Західній Ні!
меччині, Швейцарії, Італії, Угорщині, Ав!
стрії, Сербії та Чорногорії, Греції, Півден!
ній Румунії, на Кавказі, у Закавказзі, Ірані,
Малій Азії, Сирії, Північній Африці. В Ук!
раїні трапляється в Закарпатті, Лісостепу,
Степу і Криму [3]. У Полтавській області
відомо 17 локалітетів цього виду. Переваж!
на частина відомих місцезнаходжень при!
урочена до центральних та південних рай!
онів, де існують більш чисельні популяції, в
інших районах зростає поодиноко або неве!
ликими групами [1].
Слід зазначити, що на території Пол!
тавської області досліджувані види разом
зростають лише на території ботанічних за!
казників "Драбинівка" (Кобеляцький р!н),
"Глибочанський" та проектованого ботаніч!
ного заказника "Шенгури".
На ділянці № 1 ценопопуляції Hyacin!
thella leucophaea та Muscari neglectum зро!
стають у подібних еколого!ценотичних
умовах: у верхній та середній частині сте!
пових схилів південної і південно!східної
експозицій з кутом нахилу 35—40°. Проте
ценопопуляція Muscari neglectum більше
приурочена до середньої частини схилів,
можливо, це зумовлено гідрологічним ре!
жимом. Проективний покрив цього виду ста!
новить 2—3%, а Hyacinthella leucophaea —
3—5%. Трав'янистий покрив утворений
Elytrigia repens (L.) Nevski — 15—20%,
Stipa capillata (L.) — 10—15%, Achillea sub!
millefolium Klok. et Krytzka — 5%, Pulsatilla
nigricans Stoerck — 3—5%, Seseli annuum L.
3%, Viola ambigua Waldst. et Kit. — 1%,
Euphorbia stepposa Zoz — 1%, загальне про!
ективне покриття трав'янистого покриву —
50—60%.
Ценопопуляція Bellevalia sarmatica на
ділянці № 2 приурочена до нижньої і се!
редньої частин південної і південно!
східної експозицій степових схилів право!
го берега р. Псел з кутом нахилу 30—40°.
Вид виступає у ролі співдомінанта із про!
ективним покриттям 10%. Чагарниковий
ярус виражений слабо, утворений Prunus
spinosa L. s.l., Pyrus communis L., Ulmus
carpinifolia Rupp. ex G. Suckow. Трав'янис!
тий покрив — Elytrigia repens — 10—15%,
Festuca ovina — 10%, Salvia stepposa — 8—
10 %, Hierochloё odorata (L.) Beauv. — 4—
5%, Medicago romanica Prod. — 5—8%,
Vinca herbacea Waldst. et Kit. — 5—7%,
Veronica austriaca L. — 3—5%, Poa angusti!
folia L. — 3—4%, Phlomis pungens Willd. —
1—2%, поодиноко трапляється Verbascum
phoeniceum L. Загальне проективне пок!
риття становить 40—45%.
Ценопопуляції Hyacinthella leucophaea
та Muscari neglectum на ділянці № 2 зде!
більшого приурочені до верхньої частини
схилів південно!східної експозиції з кутом
нахилу 20—30°. Їхнє проективне покриття
становить 2—3%. Чагарниковий ярус утво!
рений Prunus spinosa, Pyrus communis,
Crataegus sp. Трав'янистй покрив — Elyt!
rigia repens — 10—12%, Festuca ovina — 8—
10%, Achillea submillefolium — 5%, Poa an!
gustifolia — 3—5%, Salvia stepposa Shost. —
3—5%, Seseli annuum — 3—5%, Teucrium
chamaedrys L. — 3—5%, Chamaecytisus aus!
triacus (L.) Link — 3%, Iris pumila L. — 3%,
Phlomis pungens — 3%. Поодиноко зроста!
ють Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke,
Jurinea arachnoidea Bunge. Загальне проек!
тивне покриття становить 40—50%.
Ценопопуляція Hyacinthella leucophaea
на ділянці № 3 переважно приурочена до
верхніх та частково середніх частин балки
південної та південно!східної експозицій.
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Чагарниковий ярус утворений Prunus spi!
nosa, Pyrus communis, Crataegus sp. Про!
ективне покриття виду становить 2—3%.
Трав'янистий покрив утворений Stipa
capillata — 10%, Festuca valesiaca — 10%,
Crinitaria villosa — 5—6%, Achillea sub!
millefolium — 4—5%, Thymus marschal!
lianus Willd. — 3—5%, Veronica austriaca —
3—5%, Salvia stepposa — 2—3%, S. nutans
L. — 1—2%, Adonis vernalis L. — 1—2%. За!
гальне проективне покриття становить
60%.
Ценопопуляції Bellevalia sarmatica (10—
15%) та Muscari neglectum (10—15%) на
ділянці № 3 співдомінують у нижній та се!
редній частинах балки південної та півден!
но!східної експозицій. Чагарниковий ярус
утворений Prunus spinosa, Pyrus com!
munis, Crataegus sp. До складу трав'янис!
того покриву входять Festuca valesiaca —
10—15%, Poa angustifolia — 10—12%, Salvia
stepposa — 8—10%, Teucrium chamaedrys —
5—7%, Fragaria viridis Dush. — 5—7%,
Vinca herbacea — 5—7%, Iris pumila — 5—
7%, Hieracium pilosella L. — 3—5%, Adonis
vernalis — 3—5%, S. nutans — 2—3%, Cen!
taurea orientalis L. — 1—3%, Verbascum
phoeniceum — 1—3%. Поодиноко трапля!
ються Lathyrus tuberosus, Phlomis pungens,
Vincetoxicum hirundinaria, Anemone syl!
vestris L., Сrocus reticulatus Stev. ex Adam.
Загальне проективне покриття становить
50—60%.
Для вивчення ценопопуляцій Bellevalia
sarmatica, Hyacinthella leucophaea, Mus!
cari neglectum у штучних умовах, макси!
мально наближених до природних (на ді!
лянках № 4, 5), проводили експеримент з
моделювання ценопопуляцій. Для цього з
ділянок № 1—3 брали насіння, а також ци!
булини і вирощували на модельних ділян!
ках. Результати експерименту на ділянках
№ 4, 5 свідчать про відносно високий
ступінь виживання для всіх трьох видів у
разі пересадки вегетативним способом
(близько 90%) і відносно низький — у разі
насіннєвого розмноження: для Hyacin!
thella leucophaea, Muscari neglectum —
близько 30%, для Bellevalia sarmatica —
близько 20%.
Ділянка № 4 репрезентує степову рос!
линність регіону. Трав'янистий покрив ут!
ворений Poa angustifolia, Stipa capillata,
Сrocus reticulatus, Bulbocodium versicolor










Кількість особин на 1 м2 у вікових групах
j im v g ss
Bellevalia  2 22,0 8 3 14 5 —
sarmatica 3 26,3 10 12 15 12 1
4 9,0 5 2 2 3 —
5 8,1 5 3 3 3 —
Muscari  1 6,2 6 7 9 5 —
neglectum 2 5,0 3 4 4 2 —
3 73,8 41 29 35 18 1
4 18,6 8 7 7 5 —
5 12,1 3 2 2 2 —
Hyacinthella 1 7,5 8 10 5 4 —
leucophaea 2 7,5 6 5 5 3 —
3 92,0 57 37 17 41 2
4 22,0 8 6 7 3 —
5 13,0 4 7 6 3 — 
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(Ker!Gawl.) Spreng., Centaurea orientalis,
Adonis vernalis, Vinca herbacea, Iris pumila,
Anemone sylvestris. Загальне проективне
покриття становить 50—60%.
Ценопопуляція Bellevalia sarmatica на!
раховує близько 60 особин, третина з яких
перебуває в генеративному стані. Розмі!
щення особин нерівномірне: переважно не!
великими скупченнями. До складу ценопо!
пуляції Muscari neglectum входить близько
150 особин, проективне покриття стано!
вить 2—3%. Особини розташовані невели!
кими скупченнями. Ценопопуляція Hy!
acinthella leucophaea нараховує близько
200 особин, майже половина з яких перебу!
ває в генеративному стані. Особини розта!
шовані групами. Досліджувані види на цій
штучно створеній ділянці поновлюються за
рахунок вегетативного, рідше насіннєвого
розмноження.
Ділянка № 5 репрезентує лучно!степову
рослинність регіону. Трав'янистий покрив
утворений Clematis integrifolia, Ornithoga!
lum boucheanum (Kunth) Aschers., Сrocus
reticulatus, Bulbocodium versicolor, Adonis
vernalis, Vinca herbacea, Iris pumila, Ane!
mone sylvestris. Загальне проективне пок!
риття становить 40—50%.
Ценопопуляція Bellevalia sarmatica на!
раховує близько 20 особин. Розміщення осо!
бин нерівномірне, переважно невеликими
скупченнями. До складу ценопопуляції Mu!
scari neglectum входить близько 50 особин.
Особини розташовані невеликими скупчен!
нями. Ценопопуляція Hyacinthella leuco!
phaea нараховує близько 50 особин, майже
половина з яких перебуває в генеративному
стані. Особини розташовані групами. До!
сліджувані види поновлюються за рахунок
вегетативного, рідше насіннєвого розмно!
ження.
Було проаналізовано вікову структуру,
середню щільність (табл. 1) та насіннєву
продуктивність (табл. 2) у популяціях. Всі
досліджені ценопопуляції нормального ти!
пу, тобто мають максимум на прегенератив!
них та генеративних особинах. Вікові спект!
ри неповночленні, окрім ділянки № 3, де бу!
ли виявлені сенільні особини. Для інших це!
нопопуляцій відсутність сенільних особин
може свідчити про відмирання рослин на
більш ранніх стадіях.
Для всіх трьох видів на території про!
ектованого заказника "Шенгури" відміче!
на найбільша щільність: Bellevalia sar!
matica — 26,3 особини/м2, Muscari neg!
lectum — 73,8 особини/м2, Hyacinthella
leucophaea — 92 особини/м2, та значна
кількість особин у всіх вікових групах, що
свідчить про оптимальні умови зростання
та розмноження. 
Для Bellevalia sarmatica та Muscari neg!
lectum у штучно створених умовах харак!
терний лівосторонній віковий спектр з пе!
реважанням ювенільної фракції. Лише
Hyacinthella leucophaea на таких ділянках
характеризується екологічно стійкими та
толерантними ценопопуляціями. На штуч!
но створених ділянках, незважаючи на
низьку щільність видів у ценопопуляціях,
відмічено загальну тенденцію подібності


























































Bellevalia 2 8,3 6,2 74
sarmatica 3 8,2 7,1 87
4 10,1 6,2 61
5 13,2 5,1 37
Muscari 1 10,1 3,1 31
neglectum 2 9,4 4,0 43
3 6,0 4,3 72
4 9,4 3,0 32
5 8,2 3,2 40
Hyacinthella 1 5,2 3,3 63
leucophaea 2 6,1 3,2 51
3 6,5 5,2 80
4 6,2 3,1 50
5 6,0 3,4 57
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цих видів до тих, що зростають у природ!
них умовах. 
Важливим показником стану популяцій
є насіннєва продуктивність, зумовлена як
генетичними особливостями, так і впливом
зовнішніх факторів. Спостереження за!
свідчили, що для Bellevalia sarmatica най!
вищий показник КНП зафіксований на
ділянці № 3 — 87%, а найменший на штуч!
но створених ділянках № 4 та 5 (відповідно
61 та 37%). Найвищий показник КНП для
Muscari neglectum був на ділянці №3 —
72%, найменші — на ділянках № 1, 4, 5 (від!
повідно 31, 32 і 40%), що зумовлено менш
сприятливими умовами зростання. Цено!
популяції Hyacinthella leucophaea харак!
теризувалися найвищими показниками
КНП (від 50 до 80%), а найефективніше
насіннєве розмноження відбувалося на
ділянці № 3—80%. Найвища життєвість
сформованого насіння в усіх трьох видів —
на ділянці № 3, про що свідчить велика
кількість молодих особин.
Отже, у природних умовах типовими
місцезростаннями для Muscari neglectum і
Hyacinthella leucophaea є переважно верхні
та середні частини ковилово!пирійових,
кострицево!пирійових, кострицево!ковило!
вих лучно!степових схилів. Для Bellevalia
sarmatica такими ділянками є нижні части!
ни кострицево!тонконогових та кострицево!
пирійових схилів.
На штучно створених ділянках відміче!
но поступове розширення площі інтродук!
ційних ценопопуляцій. На ділянках № 1—5
у вікових спектрах наявні всі вікові стани,
окрім сенільних, які виявлені лише на ді!
лянці № 3. Ці ценопопуляції характеризу!
ються переважанням молодої прегенера!
тивної фракції, що свідчить про наявність
потенціалу для створення стійких ценопо!
пуляцій у фітоценозі. Різні екологічні умо!
ви впливають не лише на щільність, а й на
морфологічні параметри, зокрема на про!
дуктивність насіння. У штучно створених
умовах продуктивність насіння зменшу!
ється, тому, можливо, ефективнішим спо!
собом розмноження за таких умов буде ве!
гетативне.
Проведені дослідження свідчать про
ефективність охорони рідкісних видів рос!
лин ex situ шляхом моделювання інтро!
дукційних популяцій у штучно створених
степових ценозах.
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(PALL. EX GEORGI) WORONOW,
HYACINTHELLA LEUCOPHAEA (C. KOCH.)
SCHUR, MUSCARI NEGLECTUM GUSS.
Приведены результаты сравнительного изучения
популяций Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi)
Woronow, Muscari neglectum Guss., Hyacinthella
leucophaea (C. Koch.) Schur — видов, занесенных в
список регионально редких видов, охраняемых в
Полтавской области, в естественных местообитани!
ях и искусственно созданных степных фитоценозах.
Дана характеристика основных параметров естест!
венных и интродуцированных популяций, семенной
продуктивности. Рассмотрена эффективность охра!
ны видов ex situ путем моделирования популяций в
искусственно созданных степных фитоценозах.
T.V. Krivoruchko
V.G. Korolenko State Pedagogical University, 
Ukraine, Poltava 
COMPARATIVE DESCRIPTION 
OF THE NATURAL AND INTRODUCED 
POPULATIONS OF BELLEVALIA SARMATICA
(PALL. EX GEORGI) WORONOW, HYACINTELLA
LEUCOPHAEA (C. KOCH.) SCHUR, MUSCARI
NEGLECTUM GUSS
The results of comparative study of populations of
Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow,
Muscari neglectum Guss., Hyacinthella leucophaea
(C. Koch.) Schur — species are rare within the region
of the Poltava region in natural habitats and artificial
steppe phytocenoses are presented. The main pa!
rameters of natural and introduced populations have
been characterized. Modeling of the populations of
rare plant species in artificial steppe ecosystems
have been considered as a method of their ex situ
protection. 
